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MERICANA.OBRA ALA
' Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. III fllbuquerque, IV. M Viernes 14 de Agosto, 1903. Num.2
z:i 'I rrr:
SOBRE EL ESTADO.
CARTA M JUEZ SMITH O. W.STRONG E HIJOSConferencia y Discusión Entre el Dele'
gado Wilson, de Arizona, y Hodey,
de Nnevo México.
PIO DECIMO
Coronado Supremo Pontífice de la Iglesia Ca-
tólica. Ceremonia Impresiva Presencia-
da por Setenta Mil Personas Dentro
; de la Basílica de San Pedro.
. El delegado Wilson, de Arizona,
Nuevo Cenotafio.
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceu-tafi- o
5 féretro para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mexicanos. Corno también hemos recibido
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, v.;las
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á
precios muy baratos. Cuando nos necesiten vengan á
v er deleitado Kodey, de Nuevo
La Verdadera Razón por la Cuál no Acceptó la
Posición de Juez en Nuevo México: El
Juez Smith ha Publicado la Siguiente
Carta en el Republícan de Denver.
México tuvieron una junta en la
oficina del señor Rodey el sábado
pasado con el fia de llegar á un
entendimiento de la manera que
deben proceder sobre la cuestión ....r..
uc u d otra parte.Se dará pronto servicio personal á todas horas, de dia ó de no- - Igl
El domingo pasado, 9 de Agosto, la ceremonia de la coronación
del papa Pió Décimo tomó lugar en la basílica de San Pedro en la preHastings. Mich., Agosto 6, 1903. "Es coa bastante repugnancia
qoe yo he llegado á la decisión de declinar el nombramiento de juez
de estado en el próximo Congreso
Se esperaba que estuviese presen
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado,No.75
Oficina y Cuartos de Recibo, Nos. 201 y 211, Segunda Calle.asociado de la Corta Suprema del Territorio de Nuevo México que me te en !a conferencia el delegado
sencia de los príncipes' de la iglesia y coi, todo el esplendór y magnifi-
cencia acostumbrado por el hernioso rito de la iglesia católica. Cuan,
do el papa paso el pié en el umbrál de la puerta principal de la nave, i.McGuire de Oklahoma, pero se
supo á último momento que habia
sido imposible para él de poder
atender. Por lo tanto los otros dos 1
el grán secretano de la capilla papal levantó una caña con una estopa
encendida, la cual flameó por un momento y se apagó, haciéndolo tres
veces, cuando se apagó la última vez sl cardenal capellán le dirijió es
tas palabras al nuevo papa: "Sánete Pator, sic transit gloria mundi."
que quiere decir: "Padre Santo, cemo ésta débil llama, así pasan las
glorias del mundo," cuyas palabras por el tono en que se pronuncian,
la fausta ocasión y el lugir, producen una honda impresión. Las pa-
labras se repit-t- por tres veces. Después de esto se comenzó la misa
solemnísima, pero antes de la elevación, las bendiciones del Sumo
ORAN COMERCIO
delegados se reunieron y le hicie.
ron al delegado McGuire un repor-
te de bus conclusiones.
Lá cuestión dd estado fué discu-
tida de todo punto de vista conce- -
ir
DE
Mike Mandell.vibley el arreglo finál entre Nuevo Pontífice fueron pronunciadas por tres cardenales-obispos- , cada uno delos cuales repitió la oración y bendición por separado. Después del co.lecto se cantó el "laudes," esto es la triple invocación á Dios por elMéxico y Arizona fué de que no
introducirán los delegados ningún bienestar y acierto aei nuevo papa, JM acto ae coronación tomó luear
fué ofrecido por el presidente Roosevelt. Le escribo de m determina-
ción y mis rizones para ello á causa del interés que ha tomado en el
asunto y por que por medio de su periódico puedo informar á la mayor
parte del pueblo del Territorio de. mis razones para llegar étal conclu-
sión mejor que por ningún otro.
"La recepción cordial dada á mi y á mi esposa por los ciudadanos
de Nuevo México hace ésta decisión mucho más dora que lo fuera de
otra manera. Dondequiera que estuvimos nos fué acordado el trato
mas cortés y se nos demostraron evidencias de una cordial bienvenida.
Fuimos muy impresionados con las buenas cualidades del pueblo de
Nuevo México. No obstante que la estación del año en la cual hici- -'
"
mos nuestra v3ita y viaje no era la más favorable, no dejamos de ser
convencidos per lo qne vimos de que lo que se ha dicho del clima de
Nuevo México es la neta verdad."
"No quiero que se me entienda que nosotros no somos leales á
nuestro propio estado de Michigan. Amamos á nuestro estado y á bu
pueblo, y especialmente á los residentes de la ciudad de Hastings. No
podríamos pensar en apartarnos de aquí sin gran sentimiento. No ob.
stftnte todo esto, yo me hallaba inclinado á hacer el cambio, si no por
otra razón, para gozr dul incomparable clima de Nuevo México y para
el mejoramiento de mi salud qne estoy cierto que con ello alcanzarla.
Mi esposa es de igual sentir conmigo aunque naturalmente ella deplo-
raría mucho tener qne abandonar su hogar. De una vez entrarla yó
ei relaciones con aquel pueblo por medio de mis debares oficiales como
después de la misa en el balcón sobre el pórtico de San Pedro, dandoprovecto para la admisión de los Ropa Interior Sombreros pany
Hombres.dos Territorios unidos, que
si tal frente á la grán plaza, m segundo cardenal diácono le quitó al papala mitra, la cual hasta ahora habia tenido el Sumo Pontífice en la ca-
beza y después adelantándose el cardenal diácono Macchi y tomando
la preciosa tiara, ó triple corona, la colocó sobre las sienes de Pió Dé
proyecto su presenta, dejarán que
emane del Congreso mismo, La
unión del Territorio de Oklahoma
y del Teeritorio Indio no fué dis Vestidos de
cimo, notándose lo cual, setenta mil voces prorrumpieron en nutridos
vitorea, resonando como ruido de recia' tempestad en las bóvedas de la
inmensa navo de Sun Pedro, al mismo tiempo entonando todos elKyrie
Eleison, mientráa que de más de 500 templos las campanas repicaban á
vuelo y del castillo y fuertes de San Angelo retumbaban les salvos de
cutida en ausencia del delegado Zapatos deMcGuire.
Arizona, á según lo que expresa
el delegado Wilson, está inaltera . $2.09
artillería, .quedando instalado y reconocido por el mundo entero, en
presencia de los cuerpos diplomáticos de todos los poderes del mundo,
el sucesor de San Pedro, Pío Décimo, Pontifwx Máximus. Hacia ya hasta $19.00
más de 57 años desde que á los Komanos y la Europa habian asistido áblemente opuesta
á la admisión de
los dos territorios como un estado.
También lo está rotundamente el
hasta UMñtal función en la catedral de San Pedro, la grán basílica, la cual se
que no se ha visto llena nunca á causa de su inmensidad, en esta y Mas.ocasión estaba apiñada, conteniendo, como dicho, más que setenta mil
almas. II
El papa cuenta su pontificado desde el dia en que es co onado, Pantalones de Género, Pantalones de Lo-lf- e
tiaunque por supuesto
es papa desde el dia en que es electo. Por una
hora después de la coronación no se oía mas de ruido producido por las
campanas de los templos, las salvas de artillería y las aclamaciones del
juez, mientras que ella tendría más dificultad de poderse acomodar en
su nuevo domicilio.
La consideración decisiva que me fijó en mi determinación es el
prospecto de la admisión del Territorio como estado, ' La admisión de
Nuevo México, á mi juicio, no estií muy distante, y yo creo que no se
le negará al Territorio por más tiempo. Cuando se llegue la admisión,
el destino al cual he sido nombrado cesará. En lugar del presenta
banco judical de cinco miembros, habrá probablemente un juez federal
para Nueuo México y una corte suprema la cual consistirá de no-má-s
que cinco y posiblemente no más que tres jueces. Yo nunca he sido
delegado Kodey, pero no pasa
tan lejos como el delegado Wilson
y contiende que si el asunto de
unión de los dos territorios para
ser admitidos como un estado se
forza por el Congreso, y no se pue-
de obtener otra cosa, la cuestión
debe ser sometida al voto del
Jm a a m s r r
pueblo, tan grande fué el entusiasmo y placer que reinaron en la ciu-
dad eterna. . . Sombreros de Faja á Todos Precios.
Pió Décimo ha nombrado á Monseñor Bressan como su capellán
privado, lo cual dá á entender que también será el secretario particular n Situaio ea la Avenida del ferrocarril.de Bu Sauudart.- - - ...Orpueblo de los dos territorios para
que tengan oportunidad de decidirpolítico ni he Dnsiar poiít"??. aii 'V es j&fin
Nuestro Agente. EL MAZE.
de juez, no tengo ningunas aspiraciones á honores senatoriales, con.
gresioaales ó gubernatoriales, y si las tuviere, yo estaría muy atrasado
cuando el Territorio ingrese como estado, entre los hombres brillantes
TIENDA DE UN PRECIO.
Don Rosendo del Valle, agente autorizado de La
Bandera Americana regreso el miércoles de esta de
un viaje de dos semanas al poniente del Territorio a
LA.y enérgicos del Nuevo México, quienes son aspirantes. Yo he encon
trado á algunos de los jueces asociados de la corte suprema del Nuevo
México, y he tenido información fidedigna de los otros y me siento
interés de ouestro semanario. En .1 viaje el Sr. del
Valle consiguió cuarenta y cuatro nuevos subscriptores,
Hixo excelente colectación y recibió varías ordenes Cuchillos de mesa yfavorablemente impresionado de su habilidad y carácter como jueces para trabajo de imprenta, por todo lo cual quedamos tenedores platea-
sumamente agradecidos a nuestros amigos del Rio dos, seis de cada
si aceptan la proposición ó no.
La conferencia de los dos dele-
gados no asume de tomar acción
definitiua, cada uno diciendo que
el pueblo debe ser el juez de lo
que quieran. Ambos caballeros
llegaron á la determinación de tra-
bajar unidos para la admisión sepa-
rada de sus respectivos territorios
y el único punto de diferiencia sé-ri-
vendrá cuando el Congreso,
por medio de una acta, quiera
unir á los dos territorios en un
solo estado.
Sobre esta cuestión nada se
puede decir más á la presente.
uno por 75c. hasta
$2.50
También he encontrado á un número de miembros del foro del Territo-
rio y he sido agradablemente sorprendido por bu habilidad, talento y
exaltado carácter y he sabido que respetan y estiman altamente á los
jueces que componen la corte suprema. Con la admisión de Nuevo
México como estado, la posibilidad de que yo fuera escogido para cua Hule aceitado para
sobremesa i 20c.
15o $1.53 7 carillas de jabón
Comercio de Bernardo y Bartolo.
El Mas Grande de Albuquerque.
Venderemos todo nuestro surtido al
costo comenzando el 22 de Junio
hasta el J5 de Agosto ....
Puerco, San Rafael, Cubero, San Mateo, Sebolleta y
otros puntos que visito. Dentro de poco el Sr. Del
Valle saldrá para los condados del sur endonde espe-
ramos que se le de buena acogida y patrocinio.
Aviso.
A quien concierna: Oue he alquilado del Cuerpo
de Terrenos Públicos del Territorio y nuestro contra-
to esta firmado por el gobernador Miguel A. Otero y
A. A. Keen, comisionado, por el termino desde Fe-
brero 3, iqoj, hasta Octubre, 1908, el siguiente terreno
para pásteos: "La Sección No. 36 en el cabildo Ño.
norte, cordillera No. 8, p. de Meridiano PrinrinjlJe Nuevo México,'' situado dos millas de mi rancho,
al norte, con el privilegio de posecionarlo. a
persona que transgrese sobre dicho terreno con
cualesquiera clase de hacienda, ain mi consentimiento,
sera prosecutada a egun la ley.
MANUEL SANCH EZ Y CHAVES.
Burley P. Q New México.
A Nuestros Suscritores.
lesquiera de las posiciones federales ó para el banco supremo del eBtado
se minorarían por los largos servicios y elevado carácter de los presen
tes incumbeutes, asi como por la mayor conocencia, excelente reputa-
ción y fina habilidad legal del foro de Nuevo México.
Por estas razones yo croo que no estarla justificado en resignar mi
por 25c.
Cajetes 65o. 80o. 90c,presente posición en Michigan y aceptar el nombramiento que se me
Muquirías para pelar
manzana, tac.
Todo sin Reset CiHabiéndose cumplido el segundo ano de la existen
cia de nuestro semanario hemos despachado varios ru-
bros vencidos a los subscriptores. Esperamos que fo-dos aquellos que los hallan recibido nos hagan debida
remesa, lo cual sera agradecido por el manejo del
dobémos esperar hasta que vea-
mos que es lo que el Congreso
determina sobre la misma, y
en debido tiempo, podré
mos expresar libremente nuestras
opiniones.
Cacos muy Livianos.
Dos cacos muy livianos de Mé-
xico viejo, llamados Francisco La-go- s
y Teodoro Viescas, fueron
arrestados por el mariscal McMi-lle-
de esta ciudad el viérnes en la
nóche. En ese día ya oscurecien- -
Todos nuestros ar-
tículos están marca-
dos con números cla-
ros 7 solamente un
precio para cada uno.
,
KIEKE, Propietario.
ha ofrecido. Deseo asegurarle á usted y por medio do las columnas de
su periódico al pueblo de Nuevo México, que el desechar mi nombra-
miento no es una cosa fácil de hacer, Deseo además asegurar á usted
y á los residentes del Territorio que tanto mi esposa como yo nos sin-
tamos agradecidos del mas que cordial y fino tratamiento qne recibimos
en Nuevo México y siempre gnardarémos gratas memorias de nuestra
visita allí. Quedo muy sinceramente bu amigo,
CLEMENT SMITH."
Entre los más prominentemente mencionados para la posición de
clinada por el juez Smith son, el juez William H. Pepe, de SanUFé,
quien recientemente dimitió el cargo de juez de primera instancia en
Filipinas y antes de ese tiempo habia sido asistente procurador de los
Estados Unidos del tribunal de terrenos privados en Washington; el
capitán W. C. Eeid, de Roswell; y el procurador de distrito K. M.
Tiirner, do Silvrir City.
50cTengo para Vender.Un carro numero dos y medio: .un par de guarnicio-
nes de media cadena; una am bu lanía; una guarniciónde atribulan ra de un caballo y 500 ovejas.
JOE VAIO.
Numero jao. Calle Primera al Norte. Calle Ira. Sur, 211. Albuquerque, N. M
EL SURTIDO ES NUEVO Y
COMPLETO. Hacemoos esta
venta para tener campo de agran-
dar nuestros diferentes departamen-
tos. Vengan ahora que tienen la
oportunidad de
COMPRAR .- -. AL .- -. COSTO
do entraron á la relojería y tienda
de T. Y. Maynard en la calle se- - Compañía de Seguridad'
EN LOS LUNAS. informan, que todo lo que dijo el
diputado fué: "Tú eres mi prisio
3 MagEsEECáaBsaarajjiraamaMONTEZUMA.
ALBUQUERQUE, N. M.
ñero," disparando al mismo tiempoSaloaioa Yaüejos Baleado y Muerto
por el Diputada Algascil Gutierres. DENTADURAS! DENTADURAS!
gunda y pidieron que se les mos-
traran algunas sortijas. Compra-
ron una de poco valor y mientra
que el cajero volteó un poco la ca-
beza sustrayeron dos sortijas de
valor de la caja de muestras. Tan
pronto como el cajero echó la vista
á la caja y notó que faltaban dos
sortijas.le avisó quietamente al due-
ño y Be salió en busca de un oficial,
mientras que el dueño entretenía i
los cacoB enseñándoles otras pren
Capital Sobrante, .... $100,000.'El domingo en la nócha e supo
por un dnspar ho telefónico de Los
Lunas, que al anochecer de dicho
día, surgió una dificultad entre pI
Conduce Toda Clase de Negocios Pertenecientes a Compa-pan.- as
de Seguridad
No necesitan ya temer al sillón del dentista.
El mejor equipado gabinete dental del sud-oest- e.
Se extraen dientes sin dolor.
Para satisfacer al público que yo hago trabajo de pri-
mera órden y para convencerlos de ello, por los próximos
6o días haré la mejor dentadura que puedan obtener por
dinero, por
jóven Sülonión Vullejos, hijo de
Djn Demetrio Val lejos, secretario
de la corte de pruebas del condado
Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros.1
das para que no maliciaran. Lle-
gó el mariscal y esculcando á nno
de ellos le encontró los dos anillos
embutidos en nn pedazo de ra y
en el pilón del sombrero encontró
Poseemos medio amplios y facilidades excepcionales para conducir
negocios pertenecientes a compañías de seguridad en todos sus ramos,lisiamos listos para dar servicio pronto y satisfactorio y respetuosamente
solicitamos su patrocinio.
Nuestro departamento de ahorros se abrirá al público en el di 1ro.
hácia él con nn rifle de grueso ca-
libre, la bala pegándole en la boca
del estómago y traspasándole de
parte á parte. El jóven vivió cosa
de tres horas. Gntierres fué inme-
diatamente arrestado y puesto pre-
so para aguardar investigación
preliminar del caso.
Es dn sentirse sobremanera qne
tal dificultad ocurriera en la
cual, un jóven de buena educación
y que apéoas comenzaba á vivir,
contando solamente diez y seis ó
diez y siete afios perdiera su vida,
dejando á su pobre madre y padre
en el más grande dolór por su ines-
perada muerte. Los funerales del
jóven ocurrieron el mártes en la
capilla de Los Lunas, siendo aten-
dido por grán acompañamiento de
pariente y conocidos de la fami-
lia.
La --Bandera Americana ofrece
sus más sinceras simpatías 4 Don
Demetrio Vallejos y á su estimable
esposa, en esta hora de tan acerbo
dolór, rogaudo por qne la Divina
Providencia les dé el consuelo de
que Unto necesitan.
de Julio próximo. Atención especial se dará á esta clase de negocio y
un pañuelo de seda, hecho bola, el
cual contenía quince sortijas más,
sin duda robadas en otros lugares.
Los rateros estos son finos, bien
tratados y vestidos y con cera en
las palmas de' las manos levantan
toda clase de inducimiento consistente con una policía conservativa de
negocios se ofrecerá para alentar la acumulación constante j persistenteae anorros por depositarios.
Se garantizan de asentar perfectamente en las ensi-
llas, de apariencia natural, material de primera clase, ó se
devuelve el dinero. Trabajo de Paladar y Ensillas es nues-
tra especialidad. Se dá una garantía escrita por 5 años
con nuestro trabajo.
REFERENCIAS:
J. FOSTER KRLtsY, Contador del Binco Nadorjil de S attlc,
J. S. CLISE, Pres. de la Lonja del Comercio, Seattle, Wash.
OFICIALES Y DIRECTORES.
de Valancia y áiato Apo laca y So-tol- o
Apodaca, su hermano, y en la
palta que se siguió Sotólo recibió
nn bilazo en el pecho y Sisto un
golpe en la cabeza, pero después de
cuncluido e.1 combate entre los
mencionados, Salomón se dirigió
á la oficina del doctor Wittwer pa-
ra traerlo á la escena donde esta-
ban los baldados. Cuando regresó
Salomón con el doctor había ya bas
ttnte gente allí congregada y entre
ellos estaba el diputado alguacil
Gutiérrez á quien se le habla dado
queja del suceso. Los testigos
presenciales difieren mucho en lo
que pasó antes del tiro fatál que lo
causó la muerte al jóven Salomón
Vullejos, pero parece á según nos
W. H. Gilleiíwater. Presidente. F. A. Hübbklu te
J. J. HALDRIDGB, Vtce-Fre- s. AI.FRED URUNSFELD, ViCO-Pr- e.
Dr. W. O, Hope, David Rosenwald, Dr. John Tascher,
SOLOMOS LONA, H. t. KAYNOLDS, SOLOMON WEILLER.
A. B. McMillen. Simón Stern, N. E. Stevens,
W. R Whitsey.
anillos ú otras prendas con facili-
dad de las cajas de muestras en
cualesquier momento oportuno. El
sábado loe dos prisioneros tuvie-
ron ana examinación preliminar,
tiendo afianzados en la soma de
$200. cada nno para aguardar la
acción del grán jurado. No ha-
biendo podido dar la fianza reque
Depositaría lesral designada para depósito da fondea Dúbliaoa. de cor
S. R. Wagoner, D. D. S.,
Graduado de la Universidad del Estado de Iowa y
Primer Graduado de la Universidad del Noroeste, Chicago, Illa.
í:í:írtíc, Cuartos 14 al 17 Edificio de Grant
ta, ae seguridad J nauctarioa de todas clases.
Se Sacan y Certifican Abstractos de Titulo.
rida ambo se encuentran en la
cárcel del condado. -
If You wantto Sell Goods Amongst Spanísh Speaking Pcoplein New México, Texas and Arlzona Advertiag jn jtA PANPA AEEtlGAHAt
de todo suceso en negocios ó eraLA BANDERA AMERICANA Para Viajes de Veranear.presas. Vamos entonces cuidan ÍJ.FWTH1do por nuestro crédito y cumplien En la presente estación habrá numerosas oportunidades para viajardo con las prometías hechas.Periódico Semanal, Publi-cado por
Ll COMPANII PUBLICISTA.
con peco costo de pasaje. Reducciones serán hechas por el ferrocarril
El New Mexican. Santa Fó á Boston, Baltimora, Detroit, Denver, Colorado Pprings
Pueblo, Los Angeles, San Francisco, San Diego y muchos otros punPor las últimas semanas ha llega- - tos. Los que se mencionan abajo son viajes representativos de reducALEJANDRO
SANDOVAL, Presidente.
riANK A. Hl'IlBELL, Teiorero J Mgr
NESTOR MONTOVA, Kditor J Seo. ciones hechas:
FERRETERIA.
RADO
de á nuestra mesa de redacción este
importantísimo diario de manera
muy mejorada, en tamaño, aunque
no en eficiencia ni en poder, sien
ASOCIACION EDUCACIONAL NACIONAL, Boston Mass., $68.60 por el Svlaie redondo desde Albuquerque. Se dan á escoger rutas. Boletas de ventade Junio 30 á Julio 2 inclusive. El término final de regreso pueda ser exten-
dido hasta Septiembre 1ro., 1903.do ahora de cuatro hojas, ocho pá
ginas, al tanto de cualquiera otro CONVENCION INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD UNIDA DE
Precio de Suscricion.'
Por un Año $50
Por seis meses 1.50
Por cuatro meses 1.00
8,La Buserición deberá pagarse
i uvariablemente adelantada.
TRABAJADORES EVANGELICOS, Dan ver, Coló., viaje redondo.de Albuleí Territorio, de cuyo adelanto querque $18.85. Boletas de venta de Julio 1ro. al 10 inclusive. Limite para
represo bueno para partir oe (Joloraüo juno iu, iuuj. t'recios reducíaos ae
viaje á California y el grán canon se podrán obtener durante esta junta para be
neficio de aquellos que deseen extender la jornada.
nos alegrátnos, pues el Xew Mexi-
can es un amigo viejo del pueblo
del Territorio, un antiguo residen-
te, habiéndose comenzando a pu
GRAN LOGIA de B. P. O. E. Balliinore, Maryland. Boletas de venta en
Albuquerque por $57.70 de Julio 15 al 17. Límite de regreso de Baltimorc has--
a Julio 25. Se ba arreglado para extensión del limite basta Julio 31.( U Ñ OjTM) LA BE L
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Horquillas,
Rastrillos.
blicar hace más de treinta y cua-
tro fine, en inglés y español por
sus primeros editores, los señores
Manderfield y Tucker, bien cono- - Palacio de Diamantes.cides por nosotros. El New Mexi-
can aunque sea el más antiguodia- - JOYERIA DE ORO Y PLATA y Diamantes Engastados.
rio, no se ha quedado atrás en el
progreso y siempre se ha manteni
Bajilla de Plata, Hechura Moderna.
ARTHDR EVERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orient-
Se mandara toila comunicación a La
Bandkka Amkhicana o al Kditor,
Albuque "que, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publi
ca'ion.
Los comunicados deben llevar al cal-c- e
el nombre dnl autor. No se devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la linea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada línea.
do al nivel de" los tiempos hasta Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.hoy, siendo un diario de primera
importancia en toda clase de
Albuquerque. Nuevo México.
VlERNtW, Agosto 14 DE 1S03. ALBERT FHBER.Maldita Corona.
de Maquinas de Cortar Sacate, Rastrillos y AradosCandidato Para JuezDistrito. Cai tr A
OtL CLOTH mví h
c. i t w ' i
5V t
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
CORTINAS,
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
Albuquerque, N. M
Precios que . . .
Ahorren : Dinero
La página negra dol leino de
Servia será en su historia el asesi-
nato horrible cometido en la fami-
lia real y otros miembros y donota
lo que se llama el peligro do un go-
bierno por el militarismo, sobre lo
civil. El poder militar destronó al
rey y reina de Bulgaria y el mismo
poder sentó en el trono al rey Pe-
dro, el cual ahora reportan los par-
tes telegráficos que se mantiene en
constante terror por las ambiciones
y amenazas de su oficialidad, todos
los más de los cuales pertenecen
al ejército. Tal vez en cnalesqmer
momento destronen á Pedro y lla-
men & Juan para hacer lo mismo.
Mientras el poder militnr supere
al civil no puede haber estabilidad
en ningún gobierno. La ley es la
única que mautiene en equilibro
los derechos del pueblo.
LOS CARROS
ZEIGER'S CAFE.
Habiendo el juez Smitu rehu-
sado de acceptar su comisión como
juez del quinto distrito judicial
dejado vacante por la remoción
del juez McMillau, incumbe ahora
á los políticos republicanos de pro-
minencia territorial do unirse en
un candidato, residente de Nueve
México, acct'ptable á todos y reco-
mendarlo al pr.'sidente para nom-
bramiento, tii hay división en
esto y se presentan varios candida-
tos al presidente, los amigos de uno
denunciando á los otros, no es mas
de razon'ible do suponer que el
presidente disgustado haga el nom-
bramiento que le parezca mejor y
de cualesquiera lugnr que quiera.
No tocemos duda que si el pre-
sidente vé que todos los políticos
unidos recomiendan á .un can-
didato, el cual es acceptuble 1
pueblo en general del territorio, lo
nombrará sin detención alguna.
Pero si liuy división hay peligro.
iVuémos excelente material en
BAIN Y "OLD HICKORY"
CARRUAJES, BUGGIES Y
CARROS DE SOPANDA,
GUARNICIONES Y MON
Quíckel y Bothe, Propietarios.
Sucesores de Krank M. Joños.
Whiskies y Yinos Importados y del País.
CIGARROS HABANOS.Muy
Malo.
TURAS . . . .
J. K0RBER Y em.f ALBUQUERQUE, N. M.El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Cuartos Elegantemente Equipados para Consultas Privadas o Publicas.
ALBUO.ÜEBO.UE, N. M.
Después de las halan (lefias espe-
ranzas que prometía el presente
ano para los labradores, á causa de
las copiosas lluvias y grán volúmen
de agua en el rio á principios del
Abierto día y noche.
nuestro partido y no debe haber La Gran Tienda deverano, es muy. (Juro tener quedificultad en escoger un buen candidato. publicar las noticias que nos llegan
L. B. Putney,
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 1878
Adiós ('helio.
COMERCIO Y CANTINA.
Eisquna déla Calles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País y Abarrotes Finos lm .
portados de Italia.
CaféTostaáo, Diez paquetes por $í.00
LO DEMAS EN CONFORMIDAD.
Vengan á visitarme y hallarán que mis precios son los más baratos de lt
ciudad.
Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza Helada, Furos, Tabaco y
Cigarritos de Todas Clases.
También Tengo Comercio y Cantina en el Camino de la Sierra
Badaracco Summer Garden. Joe Badaracco, Prop
de algunas partes del rio abajo de
Albuquerque, que á más de la es-
cases de agua se ha extendido la
langosta de chapulín, devorando
mucha déla cimiente. Esperámos
que el mal no sea tan grande como
Se di'-- que es probable que en
la próxima sesión del Congreso se
ponga en pió un movimiento para Agentes por los afamados Carros Mit--
remover & los indios navajoes de su 3e reporta. El Comercio chell. Albuquerque, N. MPoco importa al partido repub'i-caa- o
quien sea el candidato clamó.
gran reservación al poniente de
Nuevo .México. Por anos personas
que desean hacer fortunas de las
riinu-za- s de las miuna han estado Más Barato Taller de Pinturacrati que levanten para correr co
deseando esa sección del país per mo delegado al cengreso ó de que
condado ó sección del Territorioteneciente A iiiclia tribu, Ahora STURGES' EUROPEAN.en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
venga. Si existen algunas peque-
ñas diferienciaa en algunos conda
se propone interesar al presidente
lloosevelt en un plan de segregar
ciertos valles v dividirlos entre los dos en asuntos locales, por lo que El Mejor Hotel de Hospedaje y -toca al candidato republicano para ALBUGUERQUE, N. M.indios y abrir libres las reservaspara los gambusinos. Siempre ha delegado al congreso habrá perfec Asistencia en la Ciudad. - - - - -
6. ñ. Hudson,
Propietario.
Se hacen contratos para PINTAR, EM-
PAPELAR y ENCALAR
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana."
ta unión y armouii y el candidatoexistido Imitante resentimiento en
que dicho partido poBtule será victre Iob pobladores por que una de
las parles más ricas del país les
fué dada & los indios. Hablando
CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Calle fiel Ferrocarril,)
torioso en lüs urnas electorales de
1904. Así ebtá escrito, asi lo de-
sea la mayoría del publo de Nuevo
México y a6l debe de ser.
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturgés, Propietario.
eobre la riqueza de minerales en
la reserva ee dice que á veces algu
nos de los indios principales entre
Manufactura
de Tabacos Pufos.
los naviijofs- muestran freno.),
montura?, espuelas y trajes tacho-
nados con oro y plata que ruda-
mente extraen de las ricas minas
do la reserva. Pues si es asi y se
fija en aquella reserva la ambición
y sed del oro. Entóneos Adiós
Chollo! Altos Chusca!
Todos los años los oposicionistas
al partido republicano ganan elec-
ciones en la calle 6 en las esquinas,
y se tienden du la risa cor. lo que
les piutu su iui iginación calentu-
rienta. Pero siempre sucede que
cuando sa llega el día y se cuenta
el voto les salen sus cálculos al re-
vés, y entónees en lugar de risa si
1 Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
i-
iv
l
CARNICERIA DE
Emilio Kleinwort
Tiene las mejores carnes de Novio,
Toda clase de Carne Fresca de'Rcs, d Marrano de Carneroy de Borrego. En este establecimiento encontraJamones, Carne Ensalada, Pescado Fresco, Chorizo, Frutas Frescas v Abarro
tes Finos. rán los parroquianos las mejoresguen llorando y disparateando porLo que Vale el líueit Crédito marcas de Carnero y de JVIarrano que los mercadosotros dos tiüos. Todos saben que
de este país y del oriente pueden suplir.Puro3 Hechos de Hojaasi es, rtfiejen si no sucede lo mis R3S
uio el ano que entra. Precios más bajos que en ninguna otra
parte. . ' .Importada de Cuba yPorto Rico.
También Puros de Hoja DomésProfetiza cierto individuo lis gompra y Vende ReCeS y CaftierOS,siete plagas de Egipto para el par tica de los Estados del Sur.
El más granda capital para
el hombre es un buen crédito.
Nada puede injuriarlo tanto ui tan
permanentemente tomo el mal
crédito. Nmlu le puede estorbar
mas en la batalla pnra alcanzar
suceso que la sospecha de la inte-
gridad de su crédito.
La salvaguardia más poderosa
tido republicano y para to los h 8
aue no üiensan como él. Así lo
KIRSTER HERMANOS,
Propietarios. Calle Sra. al Norte del Templo Masónico
hace cada año y --nada que mate JA.," - -1 J
rializa de sus profecías.- - Lo cual
prueba la verdad del aserto, quepara la coniianza en los w gocios
siempre ha habido en el muudo Teléfono Automático No. 516
- - - Telefono Bell No. 115.
Residencia Teléfono Automático No. 299. Albuquerque, N. M.es un registro de promesas cum
más profetas falsos que verdadeplidas. Que á un hombre se le
ros. saa:puede confiar en sostener su pala
NuestrcSi no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una ve.bra bajo todas circunutancias es el
cimiento más firme que hay para Qrunsfeld Hnos.Sigcen las letanías del colega,pero en lugar de agua reportan que surtido de los artículos mencionados-arrib- a es más grande y más completo que nunca
ln llegado la langosta del chapu--
dd. Es todo lo que puede aca 1 Nosotros soinos los únicos comerciantes que sostenemos un trato en Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort.íran escala. ' ' .
tener suceso. Li adversidad pue-
de barrer la fortuna. Una calami-
dad inesperada puede destruir los
planes más halagüeños. Aun el
mal juicio puede derrotar toda la
ambición. Pero el hombre que ha
sostenido so palabra inviolable y
eus compromisos sngrados, nunca
rrear la desesperación.
No hay bajo cielo impe-uetrab-
y dulce, más de una púr
.
: : j YENDEMOS AL MENUDEO.
- TODOS LOS COMERCIANTES in
pura, el amor; y no hay más que
un trono, la virtii 1. iülDeberían examinar nuestro grande j variado surtido j el que contiene toda cla soyse de efectos secos y abarrotes.
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100,000
puede ser desarmado en la lucha
por la vida. El buen carácter en
cumplir con lo prometido, sea en
negocio' privados ó públicos, es la
llave fundamental para el sostén
El corazón 3e una madre es un
abismo en el fondo del cual se en-
cuentra siempre consuelo y perdón.
oara abastecer J dar buen cumplimiento i nuestros patrocinadores. FERRETERIA
AL PORJMAYOR.
Nos. 113, 115 y 117, al Sor de la Calle Ira . ALBTjQUVBqtrg, N, 1$,Albuquerque N H , esquina da la Calle Primar j Avenid del Or
It Rgehci U Shggp Raisers, Farmcrs, ftfcreharits, Mtnys aqcl Profesional Ffa U Hcw flfelco. lvc thís Ppcr a Trfal. Make Mncy and let ua Mke Som.
" "
'L- A- , .
Grande Cantina de Bachechí y Gíomí. S
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.
'Y Albuquerque, N. M.No. 107109 South Firs
No habrá uadie qne hay dejadoLA BANDERA AMERICANA.
de presenciar durante? la noche so
bre todo, el feomrde las estrellas
Leyba Hermanos,
LINEA DE DILIGENCIAS
Casi le Costo la Vida.
Un accidente por el desboque de caba-
llos causó una lastimadura que se le ul-
ceró al señor J. B Orner, de Franklin
Grave, Ills., por cuatro años nada pu-dieron hacer ni doctores' ni remedios,
principales hiciendus son: San Felipe
en el Distrito de Hidalgo; Sau, Enci-nüla-
Aguas Nuevas, Quinta Carolina,
Torreón, San Lorenzo, La Luz, San Mi-
guel, Ancón de Ií usia, Avalos, Hormi-
gas y Curona. En bus haciendas dá
empleo á 10,000 hombres, 1,000 de los
k : S Directorio Oficial.
FEDERAL.
una ahora, otras luego y en ocasio
I Tkousakds Saved Ey
p. 0155 es mm
I -- This wonderful medicine posi l.
tively cures Constimption, Cuughs
kCokls, Broüchitis, Asthma, Pneu-- I
Emonia, Hay Fever, Plcurisy. La-- r
siones grau número hasta consti ENTREpero la Salvia de Arnica de Bucklen loB. 8. Rodey, - Delegado al Congreso tuir lo que se llama lluvia de estro
Has. Thornton y Blandí
curó inmediatamente. Es igualmentebueno para las quemaduras, lastimadas,
erupciones de la piel y almorranas. Se
obtiene por 25 centavos en cualesquierabotica.
Estas lluvias de estrellas B6 ve
Ellas no Volverán.
Todas las cosas nacen y crecen
Ya entre la pena ó entre el placer,
Y si mañana desaparecen,
Otras las vienen á suceder.
- Cuando la noche tiende bu manto,
Envuelve al mundo la obscuridad,
Después la aurora llena de encanto
Viene á inundarlo de claridad.
Cuando el invierno su blanca nieve
De fronda en fronda tendiendo va,
Quedan desnudas y en tiempo breve
La primavera las vestir!.
Cuando las flores pierden sus hojas
A los Impulsos del huracán,
Brotan tras ellas otras más rojas
rifican con alguna frecuencia, y lo . fcGrippe, Hoarseness, SoreTiiroat,
k'
Viaje Redondo $5.00 pCroup and Wbooping Cough.l
Miguel A. Utero, - - uoDernaüor.
J. W. Raynolds, - - Secretarlo.
W. J. Mills, ... Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los E. U.
Segundo Distrito Judicial'
Benjamín S. Baker, - Juez.
W. E. Dame, - Secretario.
OFICIALES DEL CONDADO DE
mismo en verano qne en invierno
Si en esta última estación no se
Noticia Leitl.
Ultima Voluntad y Testamento de
Pedro Coutreras, finado, á Juan A.
cuales se ocupan en recorrer los linde-
ros. El General es dueño de una ter-
cera parte de las casas de le ciudad dé
Chihuahua y dirije todos los bancos
del estado del mismo nombre. Tiene
además acciones en todas las fábricas
del estado y en inuinerables otras em-
presas. El General Terrazas deriva
grandes rentas de todas estas propieda-
des. Casi no puede hacer más inver-
siones en Chihuahua, y por esa razón
igcvery oonia guarameea rvsr,También alquilamos carros fiara fintear 1 Cure. IMo Pay. Price 50u A $ !.
Í3 Trini hnttlfi freí?.ven tan A menudo, se debe á los Thornton, N. M. j sesmgasKwContreras, Fernandes Contreras y to-dos á quienes coucierna:vapores acuosos que en forma de Kstnn Vds. por esta notificados oue lanubes cubren el horizonte.E. A. Miera,
uiuma v oiuntaa v Testamento de re La Cantinadro Contreras, del Condado de BernaSus causas son las siguientes : es
Hilo y territorio de Nuevo México, haestá fijando su atención en lugares de
Ignasio Gutiérrez
A. Harsch,
Tomas S. Hubbelt,
Frank A. Hubbell,
Manuel Baca, -
incalculable el número de cuerpos
Comisionados.
- Alguacil Mayor.
Colector.- - -
Juez de Pruebas.
Escribano.
siuo prouuciüo y lewo en la Corte deotros estados. En mi opinión, la cluQue nuevas galas ostentarán.planetarios que circulan al derre dad de México será uno de los lugares "4
Pruebas del Condado de Bernalillo y
Territoro de Nuevo México, en una Se-
sión Regular de la misma, tenida el dia
dor del sol, y sus órbitas se cruzan El 5lili L11 Milmás favorecidos por el General en la- - Asesor. inversión de sus millom s Este verdacon la que describe la tierra en suJ. A. summers, - - --Jesús Ma. Sandoval,Eslavio Vigil, - Supt.
D. J. Rankin, - - -
4 de Agosto, VMS, y el día para aprode Escuelas.
Agrimensor,
'J''3imovimieto actual. Llegado el dia la
Y aquellas flores que se murieron
Pronto en ceniza se tornarán,
Más en las ramas que se mecieron
Otros renuevos se mecerán.
Cuando se alejan las golondrinas
bar dicha Ultima Voluntad y Testa-
mento fué por órden del Juez de Prue-
bas de dicha Corte fijado para el Luy la hora en que la tierra cruza la
órbita de esos cuerpos, gran número
CON nes, ma 7 de Sept'embre, A I)., VMi,
dero magnate no gusta de invertir su
dinero en minas, pues sus empresas fa-
voritas son las tierras y propieades ur-
banas. Li ciudad de Míxico parece
ofrecer las mayores ventajas y es pro-
bable que aquí se concentre con el
tiempo la riqueza de la familia Terra-
zas. El Economista.
DIRECTORIO OFICIAL DEL
DADO DE VALENCIA. termino ae üictia corte, á las 10 a. nide dicho dia.Hendiendo! el aire cruzan el mar,de los mininos atraídos por núes
Dado bajo mi mano y el sello de di- -Y en pos se lauzan de aquellos climas
Que ya no encuentran en nuestro hogar,tro globo, por bu mayor volúmen,An&stacio Padilla. 1Ruperto Jaramillo, Comisionados penetran en su atmósfera, á cuyo
ena corte, este día 4 de Agosto, A. D.
1903.
JAMKH A. SUMMKRB,
Escribano de Pruebas.
Más cual del ano las estaciones
contacto se hacen incandescentes, Unas tras otras vienen y ván,
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para loa Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gokl.
GE0RGE K. NEHER, iM:,;,.
Las crudas nieves de otras regiones Aviso.
Rose García. )
Higlnio Chavez, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eo. H. Pradt, Agrimensor.
convirtiéndose unos en pavesas
que desaparecen, y otros, los areo
litos, vienen á nuestro alcanzo j
Mejor que el Oro.
Por años estuve yo adolecido de in-
digestión crónica y debilidad nerviosa,
"escribe F. ,T. Oreen, de Laneaster, N.
H. "Ningún remedio ni" aliviaba hasta
que comenzó á usar los Amargos Eléc
A nuestra pátria las volverán. Nosotros los abaio firmados, cuerno
También del alma las ilusiones de directores, de la escuela publica deldistrito de escuelas No. 9, Ranchos depodemos someterlos al análisis. Atnsco, iV. M., solicitamos aplicacioCuando se alejen han de volverSI las suceden las decepciones tricos, los cuales me lucieron más prove-cho oue todas las demás medicinas íuuCop. nes de maestros competentes que pue- -Un nuevo encanto borra el ayer. ts que ántes había tomado. TambiénItinerario.
Pero esos seres que tanto amamosCircumnstancia Misteriosa.
Una era pálida y amarillenta, míen
han mantenido á mi esposa en excelen-
te salud por años. Dice que los Amar-
gos Eléctricos son esplendidos para en-
fermedades de mujeres débiles y detras oue la otra era fresca y sonrosada. El Si, Mimo.Que de su vida nos dieron ser?Cuando perdidos an! los lloramosQuiénes los vienen á suceder.De donde viene esta diferiencla? La caldas. Ninguna otra medicina podrá
uau oscilar, a ios alumnos en ios ra-
mos elementales, en el idioma Inglés y
Kspañol, y quienes estén calificados,
bajo la ley, para servir como precep-
tores" Las aplicaciones no deben ser
hechas mas tarde que el 25 de Agosto
de 100.1.
Folicarpio ARMUO, Presidente.Carlos r Sanohls, Secretario.Hbkuulano García
Directores.
Diríjanse á Policarpio Arm'jo, Albu-
querque, N. M.
que rebosa de salud usa las fadoras ocupar su lugar en nuestra familia.itenovaaoras uei Doctor Jving, para re Ohl todo vuelve, flores y climas, Hagau la prueba. Solamer.t9 vale 50tener su salud. Estimulando suave centavos la botella, tío obtiene en
cualtsquiera botica.mente los órganos adormecidos retiene El Monte Cario de Nuevo México. 06 jeLas ilusíonea, dicha, afán,Los dfas, las noches, las golondrinasen sana condición la d i ees t ion j evitaj5 la constipación. Hagan la prueba Y ellos? yál nunca! no volverán. AVISO 131 PORTANTE. La Cantina más elegante de la (Mudad.Cuestan solamente o centavos en cual-esquiera botica.
Nuevo Partido Político en
Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo mininoMédicos y Boticarios.
Ford y Stureeon, una compañía pro
Merced le Soliolletn, Con-
dado de Valencia.
El abajo firmado desea pasar por es-
te aviso todos á quieoS4 concierna que
en el dia 20 del presenta mes de Julio,
México. que vinos, extrangeroH y
del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
minente de boticarios de Rocky HUI
Station, Ky., escriben. ''Fuimos su-
plicados por el doctor G. B. Snigley
de mandar por Herbina para beneficioAlgunos miembros del partido Avenida del Ferr()caiíi;ii No. 120. AlhiiQueniiK-'-. .X ..M.de nuestros parroquianos. Ordenamos
brutf uuceuus vu jjicieiiiure, y leueujus
placer en decir que la Herbina ha dado
1003, fué nombrado por la corte de dis-
trito del Segundo Distrito Judicial del
Nuevo México custodio de la Murcéd de
Sebolieta bajo la siguiente órden:
Corte de Distrito, Condado de Berna
Aviso para Cerrar Administración.
A quienes concierna sabed: Que la
abajo firmada, administradora del es-
tado del finado Frederick Burrus ha
aplicado á la honorable corte de pruehas en y por el coudádo de Bernalillo,
Nuevo México, para dar sus cuentas fi-
nales de dicho estado como administra
dora y pedir ser descargada junto con
sus fiadores de toda responsibüidad.La dicha corte ha fijado el primór lu-
nes de Agosto, sesión regular de la
misma, para considerar la aplicación
Se notifica á cualesquiera persoua inte-
resada en dicho estado de estar presen-
te en dicho dia.
MATFIir.DE C'UNKO,
Max Eiiumch, Administradora.
A bogado.
an buena satisfacción que ya hemos
liberal de la ciudad de México se
han organizado con el propósito de
formar nn partido que se llamarA
Nac ionalista, cuyo programa seré
hacer A los ciudadanos que ejerci
duplicado esta orden tres veces, y hoy lillo. J. C. BALDRIDGE. f
Llevada y ballda da Trenes.
LLEGA DEL NORTE
o. 1, Colifornia exprés 7:15 p. m.
' 7, Méx. y Calif. exprés 10:05 p. m.
" 3, Caiifornia Limitado 11:50 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
'! 2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 11:55 p, m.
8, Chicago espres 7:30 p. m.
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11:00 p. m.
' LLEGA DEL OESTE.
" 2, Atlántico exprés 8:05 a. m.
" 4, Chicago limitado 11:45 p. m.
' 8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
Román L. Baca y otros,
le mandamos a su agente una
nueva órden. Pedimos el per-
miso de decir que el doctor G. vs.Santiago Anuya y otros.ten sus derechos constitucionales, Snigley recomienda la Herbina
Bajo aplicación de los abogados queA 50 centavos la botella en la boticadirigir la opinión pública hácia Maderas y Art 'culos dede J. H. O. Rielly & Co., esquina de la representan & los interesados en dicha
causa el juez de distrito expidió la siel verdadero bienestar de la Repú calle segunda y avenida del ferrocaril,
!' ' y --s-
fi .í - vi
guiente orden: "r.s por esta ordenadoblica, A fin de evitar conflictos en en el nuevo edificio de Barnett, Albu.querque, N. M.
rios en todos Aoeil'-s- .lo futuro.' De acuerdo con la
Union Nacional Liberal, el partido
que Desiderio Sundovsl, de Sebolieta,
condado de Valencia, queda nombrado
custodio de las premisa-- en cuestión en
esta demanda y que él queda autorizado
de evitar el que se coi ten maderas y
Ti-r- i itory of New México, County of
Bernalillo, in the Dístrict Court.
Ramón López,
vs.
Mollie McCloskey de López- - i
iiiii'o i"i i'.mni uno,Los Cielos.
Se iluminan en estos dias por la
lóelas, Puertas, Cemento y3, California limitado 11:00 a. m" 7, Méx. y Calif. 10:45 p. m,
Nacionalista educará al pueblo en
sus derechos cívicos, A fin de que To the Drfendant:F. L. MYERS, Agente. Yon are hereby notified that thelos ejercite ampliamente en las
--
I
pol B. P.
ESQUINA DE LA CaI.LK PriMKRA
Avenida di;i. Plomo.
que usen dichos terrenos para pastóos,
por personas que no esti'n intituladas á
ello, y tendrá autoridad el dicho custo-
dio de vender derechos ara pásteos so-
bre el mismo á precios razonables por
el año de l!K),!, y el dicho custodio de
tiempo en tiempo hará reporte á esta
corte de sus hechos bajo esta órden etc.,
elecciones de bus gobernantes.
alove entitled cause is now pending in
t! aid court; the plaintilf Ramón Lo--
z, seeks to oblain by said suit anAstronomía: El Fin delLa
Mundo.
tarde con Venus y Marte al pon-
iente A la puesta del sol, y al des-
aparecer estos, se levantan Sa-
turno y Júpiter por el oriente para
tomar su lugar. Urano tombien
está de vista, pero no está
divarce from you, Mollie Mc-
Closkey de López, on the grounds of
abaudonment, and also pravs to be de- - 9etc.
De manera que toda las personas creed the ranch property in Barelas,Los comienzos del XX tienen
mucha analogía con los últimos You are further noiifled that unless
Cuídense de Escalofríos,
No importa cuan leve sean en la pre-
sente estación del año en este clima,
son el precursor de la malaria. Incli-
nación á bostezar y cansancio que se
siente en todo el cuerpo son los sínto-
mas que primero aparecen. La Herbi-
na por su pronta acción estimulante
sobre el hígado, rechaza los gérmenes
de malaria fuera del sistema restable
afios del siglo XIX. TOTíyon enteryotir appearancein said suit,on or before the 28th day of Augusef1903, a judment by default will beentered ngainst you, and plaintilf willbe entitled to the relief asked for & GRADI. Creíase entónces, por todas las Mata las Lombrices.
quedan avisadas que de hoy en adelante
tendrán que contar con y recibir per-
miso del abajo firmado antes de que
puedan cortar palos ó maderas ó pas-
tear animales dentro do dichos terre-
nos puestos á mi cargo por la corte,
excepto como dic lio, los que sean dere-chos-
legítimamente. Diríjanse áDesiderio Sanuova., Custodio.
Scliolleta, N. M.
clases sociales, que el mundo toca-b-
á su término, y muchos se pre J. A. Monteromery, de Puxlcu, Wav-ne Co., Mo. escribé: "Yo tengo dos Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE
in the complaint nled.
W. E. Dame, Clerk.
W. C. Heacock,
Attorney for Plaintilf. July 10
paraban para la otra vida cediendo moas gemelas, quienes han sido moles'
tadas con lombrices toda su vida. 1 o
ciendo la salud. Por 50 centavos la bo-
tella en la botica de J. H. O'Kielly &
Co., en la esquina de la calle segunda
y avenida del ferrocarril, en el nuevo
edificio de Barnett, Albuquerque, N. M.
he hecho .a prueba con toda clase desus propiedades
á la iglesia y dedi.
cándose á ejercicios de penitencia medicinas pero no logré aliviarlas has
ta Que no usé el Vermífugo de Crema
de White; las primeras dos dosis le sa'Hoy también se habla del findel mundo aunque no con tanta
credulidad como en tiempoB pasados
Examinación de Maestros. carón cuatro gusanos á una de ellas,
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores v
Cigarros de Clase Superior Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.
las siguientes dos dosis le sacaron doce
una de ellos midiendo doce pulsadasPor estas presentes se notifica oue
Colegio de San Miguel.
Santa Fét Nuevo México.
El afioCuadmt;é8Ímo-r)nint- se abrirá el dialro.de Soptiembre, 1903.
El coleL'io esta apoderado por ley para cirar certificados de pri- -
con motivo de la aparición del co la otra niña solamente desechó cuatro.
en cumplimiento de la ley el último Es una medicina muy excelente. "Elmeta de Gambart ó de Biela, acón Vermífugo de Crema de White es bueviérnes de éste.siendo el a de Agostecimieutos que dán ocasión á las no para los niños. No solamente desto, se comenzará la examinaoión
truye la lombriz, si no que asiste alde maestros por el condado de Va Gross, Kelly y la.chiquillo á crecer y retirar de sí las enfermedades. Se obtiene por 2ocenta mera clase como maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honpresentes líneas.En todas las épocas han produ
cido sensación inmensa los fonó
lencia, en la casa de cortes, en uib
Lunas. Las exanimaciones se rados por los directores tle escuelas en el Territorio de Nuevo Méíicovos la botella en la botica de J, H.(J Htelly s uo., en la esquina de la ca HERMANO BOTÜLPH, Presidente.He segunda v la avenida del ferrocarril.tendrán cada dia, mañana y tarde,hasta que todos los que se presentenmenos que han tenido por escena len el nuevo edificio del Barnett, Albulos espacios del firmamento. para diebo na bailan sido exami querque, N. M. K. J. Algor.Cambio de Iíotica.Los pueblos han mirado siempre Dentista Oficina: en el Edificionados en los ramos qne la ley y el
cuerpo de educación territorial Armno, frente á la tienda Golden
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, ií vTn--
Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender'el polvo (Cooper's Sheep Dip,) para p1 EaCo
de Ovejas. Albuquerque, N. M.
El Rey de los Ganaderos Hule ó sea en los altos de la tiendaprescriben. Se espera qne en este Se notifiiea á todos los parroquianos
al público en geueral que la botina de Ilfeld & Co. Horas de oficina:Mexicanos.año halla una buena atendencia en de 8:30 a m. á 12 y de 1:30 p. m. ála examinación,por que la ley provee 6. Teléfono automático No. 402.- T - -. . de J. H. O'Rielly & Co., la cual estaba
en la esquina de la calle segunda y la
avenida de Oro, frente al Primer Ban
El enorme capital del Sr. General Teque solamente aquellos qne tengan
rrazas,dijs el Sr. Manuel Terrazas de lacertificado de nn cuerpo de examina-dores.podr-
servir como maestros:
Lie Bernardo Rodey.
Delegado por Nuevo México al 57apreciable familia Terrazas de Chihua
Congreso Nacional Ha practicado
co Nacional, en la semana que entra se
cambiará al nuevo edificio do Barnett,
en la esquina de la calle segunda y ave
hua que se encontraba hace pocos días
en la capital, le obligan á entrar en to
s1
i i.
además habiendo suficientes fondos
en el erario A la presente para las
escuelas públicas, se desea ocupar
solamente buenos y competentes
ley en loaos sus ramos y en todaslas cortes del territorio desde 1884,
y habla español. Albuquerque N. M
'rZ: . K
civil uuvn tda clase de empresas, simplemente con o ti e oiacrs for cur ntw Ki ii Giadiinida del ferrocarril, en domle estaránlistos para servir á sus patrocinadoresel objeto de dar empleo '1 excedente de ítranLeed Bivcles.
maestros y se pagarán sueldos muy sus rentas. Tan extensas son las pro-
piedades del General, que le es imposiregulares. Wñ i'-- 4 "Tafecr" Complete $?.75JKSÜS V. 3ANOHES. ble administrarlas, si no es por medio Aviso.
A quien concierna: Que he alquila
sobrecogidos los eclipses del sol y
la luna, el paso de Iob cometas, es-
trellas errantes, lluvia de estrellas
y aurora boreal, etc.
Los sabios de todoB los tiempos
han dirigido bus esfuerzos A la in-
vestigación de tales fenómenos, pe-r-
IaB muchedumbres incultas, dan-
do rienda suelta A la imaginación
pronostican todo género de calami-
dades.
Algo se ha mejorado en la cultu-
ra de los pueblos, pero no lo sufi
ciente para que en todas partes se
contemplen sin espasmos ó terror
tales fenómenos.
Con motivo de la próxima apari-
ción en la atmósfera de la tierra
del cometa Gambart 6 Biela, por
atravesar la órbita que nuestro pla-
neta describe en sa movimiento de
translación, darémos algunas indi-
caciones de lo que son estos
Guaratneod lliith Grafio 7 r'?.75Superintendente de Escuelas Con
PITT ROSS.
AGRIMENSOR.
Practica como abogado ante la Ofi-
cina de Terrenos. Notario Público.
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional, Albu-
querque. N. M
dado de valencia. ' ABeauty Sí275
Road Hacer Sí 3.75
de sus numerosos asistentes, el princi-
pal j mis h ábil es su hijo D, Alberto.
Aunque el general Terrazas es dueño
de la mayoría de las acciones de la
do del cuerpo de terrenos públicos del
Territorio y nuestro contrato está fir
mado por el pobernador Miguel A.
Coro el Faralis.
W. S. Balley, Estafeta en True, es Compañía Empacadora Internacional,
; 5 ;., no oeuer oicyeie at any pnce.
Any olher make or ruodcl, yon vmf at ont-thi- rj
.j íiiaf pnce. Choice of any standard tires and best
ti equipment on all our bicyeles. ktronget guárante.- -Dr. J. P. Parce.su hijo dfrije absolutamente la empre- -
Otero y A. A. Keen, comisionado, por
el termino desde Febrero 3, 1U03, hasta
Octubre 1!K)7, el siguiente terreno para 2 v e cí4f u:tí at'ftiií frv c kj. j '. 10 any ocaa.
Las propiedades en tierras del Sr. Te. pásteos: Toda la sección 10, cabildo 2
Medico y cirujano Oficina, se-
gundo piso del Whiting Block,
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente.rraz&i
se aproximan i 20,000,000 de
;v vr--
' i: v' i ti ' 3 mthout t cení deposit and Uow O FAY3 FREEÍ'i íí W'Hi' Yi- ti TRIA!, before parchase is bndii '.
W l(M lVen In tracto br oat Cbicuo nf ail si Ljil W tJ
cribe, "Mi esposa había estado su-
friendo por cinco años con parálisis de
un brazo cuando fui persuadido de
comprar el Linimento Blanco de Bail-
an!, el cual usó y la sanó. También lo
he usado para ulceras añejas, heladas y
erupciones de la piel. Cura en todo
caso. Por 25, 60 centavos y un peso la
botella en la botica de J. H. O. Rielly
Se Co., esquina de la calle segunda javenida del ferrocarril en el edificio
al norte, cordillera 7 al poniente, cuyo
terreno queda una milla al sur de mi
rancho, con . el privilegio de posecio-narl-
Cualesquiera persona que trans-ures- é
s ibre dicho terreno con cuales i i I.KtíY.;S--- 4 UU Uiíl EiUI MCÍÓ8Y K'tíg&0 fHtt klAt CfFtit
acres. Ha estas tierras pastean cerca
de 1,000,000 de cabezal de ganado, de
las cuales 200,000 son vacas i 500,000 ca-
ballos y 100,000 muías. Es dueño de
quince haciendas, la mayor parte de
las cuales todas tienen 100 sitios. Sus
quiera clase de hacienda sin mi consen-
timiento será prosecutado á según la
ley. Josk M. Jaramillo.
Modesto C. Ortli
Licenciado ea ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-
na: Plaxa Vieja de Albuquerque.
lirts. fU,nm-n- l. sunflnes ana nnriinif en,íls of p'l ktno. at I, rriilnr moe.
i. l um muí sa, &;.ó;yi.Barnett, Albuquerque N M. ow uuriey, r. J. . M.
.por el condado de Sandovai' en Bernali- - FRUTERIA...Maquina do Maussard.
Se paga $1.50 por cada cien libras de
buen trigo y también se dan 80 libras
de la mejor flor por cada 125 libras de
trigo puesto aquí en Albuquerque.
En donde se vende todo nuevo
y fresco. Abarrotes finos y de
consumo : : : . . :
J. A. SKINNER, Prop. v
No. 206, Calle del Ferrocarr
BOTICA de
B. RUPPE,
Conveniencia Propia.
Tengo el gusto y garantía de poner en conocimiento
de todo consumidor, que tengo el mal completo y el
mas grande surtido de ropa hecha de lonas y un gran-
de y completo surtido de xapateria, cuyo surtido en
estas dos lineas ningún comerciante lo ha tenido de
este lado de la sierra, el cual he por medio
de agencias directamente de las fabricas eu el oriente,
y basado en esto, estas dos lineas las venderé tan ba-
rato o mas barato que en Albuquerque, en conformi-
dad con la clase. También hallaran un completo sur-
tido de sombreros de hombre, tápalos buenos de casi-
mir, buen surtido de to mas barato hasta lo mas ;
también tengo completo surtido de abarrotes:
Flor garantizada, $1.75 por cíen libras; aznear, 14 li-
bras por 1.00; cafe muy bueno, nueve libras por íi.te;
cafe Arbucktes, ocho paquetes por $ 1.00; sardinas 5
centavos; chocolate 5 centavos. Tengo lonas desde
3 anos hasta 19 con delantal y sin delantal. Tengo
también de hombre con delantal y sin el y a todos
precios. Ocurran a visitarme y al trato por
propia para que ahorren dinero ahora que hay
chanza de hacerlo. Entendido que yo vendo estricta-
mente por dinero en mano, siendo que esta es la pri-
mera condición sobre mis arreglos con mis agencias.
Respetuosamente,
JUAN C. JARAMILLO.
Torreón Cash Store, Torreón, N. M.
Práctico farmacéutico, situado ei
tíledifieij N. T. Arm i jo, Avenida
del Tranvía.
Todas las Prescripciones sé-- ,
rán servidas con especial cuida
do y prontitud. . i
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador -
f
i- -
I:
íi
SATISFACCION.
Esto quiere decir que cada par de zapatos que sale de
esta zapatería tiene que dar servicio bueno, ó si acaso fal-
ta en este respecto, estamos listos á componerlos grátis.
Sabemos que el mejor aviso para nosotros son marchantes
satisfechos, y por esto hacemos siempre todo lo posible
para que cada hombre, señora ó niño sea bien atendido en
nuestro comercio y reciba el mejor valor por su dinero. Si
hasta ahora no han tratado con nosotros hágannos una
visita para convencerse si lo que decimos es verdad.
Zapatos de hombre 81.40 hasta $4.00
Zapitos de señora $1.30 hasta $3.60
Zapatos de niño 85c hasta $2.25
Molino de la Glorieta.
Situado en El Rancho Suco, Plaza
Vieja db Albuquerque.
En mi máquina compro trigo, pagan-
do el mejor precio del mercado. Tam-
bién cambio de la mejor flor por trigo
y doy tanta como eu cualesquiera otra
máquina de florear.
H. D. BRAMSTEDT.
JOE YAIO SU AMIGO VIEJO
Volvió A resucitar y desea una visi-
ta de ledos sus amigos. Tiene un
gran com rcio y ofrece vender másbarato que todos sus competidores
y también paga huenos precios por
productos riel país. Estov situado
en la Calle Ira. al Norte' No. 220,
cerca de la fragua y carrocería de
Ortiz y Cia.
TIENDA NUEVA..
LOS GRIEGOS, N. M.
Deseo anunciar á todos mis amigos y
al pueblo en general que acabo de
ab?ir un Comercio de Efectos Secos y
Abarrotes do Consumo.
Todo lo cual venderé A precios tan
baratos como en el comercio de Albu-
querque.
VENGAN A VISITARME.
DAVID 51. riüRKA.
YZ
R. D. J0HNS0N.
Contratista Para Parar Pompas de Viento.
Tiene siempre en mano de las mejo
res (Eclipsce) de madera y de acero, tí'
quiereu buen trabajo vjyan A verlo.Kesitlencia en Lead Avonue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N. M.
El miércoles de esta semana tuvimos
Albuquerque, N. Al.
CAPITAL
M S. OTERO,
Notice ofSale.
Notice is herebv given, that the un- -
undersignod, Sheriff of the County of
Valencia, by virtue of a writ of vendi.
tionl exponas, issued out of the District
Cuurt for the County of Valencia, in
that cortuin cause wherein Moyers-Abe- l
CotnoHiiy was pla.intitf, and San-
dovai tíroibers wcn'e defendants dated
the 5th day oí Augmt," 1903, will offer
for sale and will Kttle to the hightst
bidder for cash, Vi cows, 1 yearling
steer and 4 es ves hranded OPS, the
propert? of the , Sandovai
Brothers, and v.lneh were levied upon
and soized by said sherití under a writ
of executiou in said cause, on the 13th
day of Ju!y, 19;i;i. Said sale will take
place at Los Lunas, in said Valencia
County, on W'fcdnes l iy the 9th dy of
September, l'').!, tu, the hour of 10
o'ctoek a. m , a I id property will be
sold to satisíy lita judgmeut rendered
m said cause infivor vi Meyers-Ab-
Corapauy, pbdiitil:', ftw the suin. of
$342.40 damag: s, SU "0 costs, with
at' 'i p:'i" cent fVoui August 29,
1902, topnüitii' ib coste of sale.Cahlos Baca,
Sher-ií- of Vaneta County. N. M.
Dated this mi d :y of August, 19Ü3.
.Aviso.
Por el pies lite hago saber al públi-
co en eeueral. a.-- ninguna persona pue
do dar agua siu mi fiunmitiiniento en el
depósito uno ( 'i situado en la merced
do AtrUeo, cuyo lng.tr queda al norte
deldeptVito d Don Vulgfncio Herrera,
en el liío Puerca viejo; pues he puesto
mi trabajo l ';r tirs tütm, como derecho
que tnnjjo en rüoh-- i mi ived, y he paga
do loasiiüiM(ioj.,r la comisiones sobre
el derecho qti Toda persona
que sin mi penni-- o úé agua, 6erá trata-
da conforme Ih ley.
Ti'o'.'Tlo Candelaria.
San Ignacio, 5 do Julio, 1903.
Certifícate of bccowatliB of Sociedad
ds liiJüii y j da Atrisco.
We, lhí d. J. T. Herrera,
Amliroiio Gnr . s. Ivluardo Apodaca,
Trancib Trinidad Anaya,
.itiliOtiio fl"! !'i S' Candelaria,
Manuel do Atgcita Lobato, Henriques
García, Vivainio Turros, Adolfo Gon-zule-
lliifii-- i .Armlj , Autouio J. Sán-
chez, Carmel Vamitii, Antonio J.
Abiúlii, .losó Cliiivi H, José López, De-
siderio Cai,i.T..'.j-i'- .Mtmuel D. Atocha
Jaritmiilo, Candelaria and José
Herrera, ;il rlH-- o of tho United
States and r. óidciits of New México;
herehy cei t.iy aud declare our Inten-tlo- n
aud i ii ortruniz a Corpora
tion utid.-- l'a" iuv.-s- - i (ha Territory of
JNew MoxiCi). r.) at un-- ñamo oí tne pro.
posed cor.iv:,t!oi U "Sociedad de
Union v l.'i c;.!'te-- ilo Atrisco"; that the
oliiecta nf tho tri.iu,i. ilion of s.iiil Cor
poration, re ior benevoient, charit-abl-
and ütcrt'.'y pu'iKiscs; for the
mutual b.in?lít uf i:.u murnbrrs, witbout
distinction on nt of polillos, race
or religión lor the atlvanceraent
and uro pu Kalli! of principies of
rellgioua of obedience to
the lawa f our ct.ur.try, and of entira
frtedoiu of noli'.,ie:4 heiief and to as--
sistin all pussiiile pinper ways, in the
material nnii moral iioprovement of the
tucmbsi'üi'f th Corporation; that the
location of iliu síúd corporatlon is at
Atrisco tu tíjii County of Uernaii'.lo ind
Terriiovy tf.irf.a iid; aud that ils term
of existciico is to be flfty years.
J. T. llerrcrii, Ambrocio Ginaras,
Eduardo Ap jdacu, T."incito Candelaria
Trinidad Aivtj-i- Ac!tnio Hxirera,
Ciiodciafi!!., do Atocha
Lobato, Gaivia, Virginio
Torres, Adolfo Gonzalos, Hafael Arml- -
(i. Antonio J. buiK'iii'Z, Carmel Turne
en. Antonio ,1 Abulia, José Chaves,
José Lope U,si.J.ci'io ( aravaial, Ma
nuel de A 'orlia .iar unillo, Jacobo Can--
dolatia, Jos? lit-r- t t ra.
Tekwtohy oí-- ' New México,
Cuutiiy ói üerimlillo.
On thU :;d d.tv of Auirust. A. D,
KiU.1, hcf.it- i uoiü.ry ptibhc in and
for tlieco'iniy iltii-- i !iul, personaliy ap-,- ,i
peared Tt"t.s-Atocl- -a Manuel
J.u""h:i :o, í, i: i'.tdcr Ciindelaria,
Dedilrrto (.'
.jtl aud J. T. Herrerapersomtllv k-- to mo to be among
the pe rso de :i ü)ca in and who ex-- .
t'CHtcd tílí! ti residir instrument and
acknow!e:J-.:"- ' ':it t'ir himself, that
they exee 1 ih.i same us their free
act and d i:rt.
In witites v. rei-f- I hereunto set
iny lamí uoil no: .i iul 6ea!, llie day and
yenr la.-- t ubove v.
(tieul.) IlAPRY F. LFE,
iN'otary Public.
TicjüttTOKY or vrY México,
Oiüoe el tiie Sccrt tury.
c:xT! 'ICATE. '
I, J. W Uayiio! !s, Secretary of thf
Tciriíory ' i"XÍco, do hereby
criify ti w. s ti tur record in
t.hi cllic- - : o'c í.' It a, m., on the
l'.MUÜl f -- ti t. A. D., 190:, ar-- i
li.;lts of o of Socii'dad di
Cuion y i Ati'isco, No. 34K1:
and Hl::o, i i o mnpured the fol- -
lowin' witn the nn-:- i
frinul iie Ule, and declare
it to ly t :i,".i'iiit thrrefiom
ur-- (tf tb.; ,;.:.
lu Wl I.C--. luive hereunto
set. nv v d my olliitial seal
l' oto t !n:n. ( A. U. lHUJ.
(lieaij AYNilLDS,(f iYw
. 1 LEMING,
Secretary.
j. ü .i .rr Y CIA.,
''Vl'AS.
Tr..,(.-.- ' - ! '.íhIf-- , Vacas, Bu- -
mw, btl'tv i!,-- .r, UtiaruicloneB,
;,!:.:iri'-:- i C --
do,
i.i - cluses. Ará-
is,i;.is!-i'i...;- , Maquinas de
Coittr íjn.' ULi' r. .9 de Vionto o
oí VIP dad y la ven-
ían.. o coni
tUillls di' 1.. Av'tiiida dol Oro yjCulin 3ri. ut Sur.
Presidente, W. S. STiUCKLER, Vice Presidente y Contador
W. J. JOHNSON, Asistente Contador
DIRECTORES.
M. BLACKWELL,
C. BALDRIDGE,
W1LLI AM MclNTOSH,
MELINI & EAK1N.
Comerciantes en
Proclama de Elección Es-
pecial. ,
Por ésta se dá noticia que en virtud
de la autoridad conferida sobre noso-
tros por ley, se tendrá una elección es
pecial de los votantes calmeados y pa
gadores de tasación del distrito de es-
cuelas No. 13, plaza vieja de Albuquer
que, condado de Bernalillo, Territorio
de Nuevo México, con el fin de votar
sobre la proposición de autorizar A di
cho distrito de jirar $7.0üU00 en bonos
para levantar una casa moderna de es
cuelas en el mismo.
Los linderos del distrito de escuelas
sur del priointo No. 8, Los Griegos,
N. M., por el sur con la linea norte de
los limites rie la ciudad de AiDuquerque
y el Kio urande; por el oriente con el
pie de las lomas; y por el poniente con
el Ufo Grande."
La elección será tenida en la casa de
cortes de la nluza vieia de Albiioueraue
el Sábado, día 29 de Agosto, 1903, entre
las horas de las 9 de la mañana y las o
de la tarde, de dicho día.
Solamante votantes calificados y pa
gadores de tasación en dicho distrito
estarán intitulados A votar en dicha
elección sobre la cuestión sometida.
Ambrosio Contrekas,
Jesús Homero,
Néstor Montoya,
Directores de Escuelas Distrito No. 13.
Noticia do Venta.
Por estas se da noticia que el abajo
firmado, Alguacil Mayor del Condado
de Valencia, Territorio de Nuevo Méxi-
co, por virtud de una ejecución expedi-
da de la corte de distrito por eí co ida- -
do de Valencia, fechada el dia 21 (le
Junio de 1903, en cierta causa denomi-
nada No. 1474, intitulada Francisco
Castillo y Pino et al., vs. Isidro Sais, et
al., he levado sobre la siguiente
propiedad á saber: Una casa
con dos cuartos y cerca de tres mil
adobes, cuya propiedad está situada en
lielen, Condado de Valeucia, y dicha
propiedad será ofrecida en venta pú-
blica por mi y será vendida al mejor y
más alto postor por dinero, en la puerta
de la casa de cortes del cundido do Va-
lencia el Martes dia 8 deSeptietnbre de
19U3 á las 12 de dicho dia, con el flu de
satisfacer el juicio dado en dicha causa,
el cual monti á la suma de $3,500 00,
$27.35 de costos y los costos adicionales
de la leva y venta de la propiedad.
Carlos Baca,
Alguacil Mayor, Condado de Valencia.
Fechado este dia 1 de Agosto, 1003.
Jíotice of Salo.
Notice is herehy given, that
Sheriff of the County of Va-
lencia, by virtue of an executiou
out of the District Court for the County
ot Valencia, dated the 24lh day oi June,
1903, in that certain cause numb-re-
1474 entitlod Francisco Castillo y Pino
et al, vs. Isidro Sais, et al., has levied
upon the followlog described property:
A house consistió of two rooms and
ibout three thousand adobe?, which
oroperty íh sitúale at lielen, in s;iid
Valencia County: and that said prop-
erty will be oííored for sale aud sold to
the highest bidder for cash, at the front-Joo-
of the Court House of Valencia
County, on Tuesday the 8th day of
deplembr-r- , 1903, at the hour of 12
o'clock noon, for the purposeof satis-fyin- g
the judgroent in said cune,
nhich amounls to the sum of $3,050
damages, and $27.35 sosto, together
with the costs of levy and sale.Cahlos Baoa.
Sheriff of Valennia Countv, !í M.
Dated this 4tb d-- y of August. 1903.
Koticla tle Venta.
Por ésta se notifica que ol abiijo Af-
inado, aluttoil miyor del condado deValencia y Territorio átt Nuevo Méxi-
co, por virtiiil do un auto de veiiilttioiii
cxiioua'5, ex uedido da i. i cot-t.- tlu dis- -
ürito por ol condado de Vulen na en
aquella citna causa en la cual Meyu-s-
Aoel Coninauv son los uetores v .tíiiJo- -
val Herinauos koq los dciiitioo;i,nos, fe- -
iha'U el dia 5 do Ajfostoüe 1PM, oíi'e-;er- é
de venta y vendertf eu tj. pú-
ili'.'a ai MStii' míu alti por ui itero, 12
viicai;, un novilük ilfl nñ y cu.ilio
con ete fierro. O ÍJ á. siendo
pr ,) n.id de los dein ird:t'!i s, Sin--
iloviil utos y cuya propi '.l ni fuó- j
evadí y (om itía por mi bajo un em-ció- n
eyp elida en dicho, cusa po eí din j
de Julio, iüOH. Dirlia verita- - tomará
lujr-t- en Los Lunas, comliido de Valen- -'
tía. el Miércoles 0 do S plicmve de
l'.KIU, ti la hvtra de las 10 do la runñrin i y
.ti'-li- propiednd fiei'í vendiilts pura
el juicio dudo en di.-- i en
favor do ilovers-Abe- l Oimpany, !n;to-i- -'
!, por U suma de $3l'2.4l)
MI. 70 castos, con inte'é-- t i ri-rt- 6
lir ciento dad3 Agosto 29, 1!)02, junio
con os coslos de venta.
Carlos Baca,
Aguacil Mayor del Condado do Valeu-en- t,
fechado este dia 5 de Agosto, 1303.
lio a fines de este mes. Nos alegramos
de que un profesor tan hábil Jiaya sido
escogido.
Estuvo en esta ciudad el martes con
flu de vender una cantidad deÍel y saleas que compró en los precin
tos de afuera en la sierra. Don FeJix
utirulé, estafetero y comerciante de
Vulencia. m señor Uurulé es un hom
bre muy enérgico, mientras que él tra-
fica en diferentes puutos de su condado,
su apreciable esposa maneja el negocio
permanente eu valencia.
Don Ramón Carrillo, de San Bernar- -
uino, uani., acompañado de su estima
ble esposa y niños, han estado por inas
de una semana en esta ciudad visitando
a sus parientes y amigos. El señor Ca
rrillo es nativo de este valle pero por
mas que un ano na estado empleado co--
mo operarlo en los talleres del ferroca
rril en California. El miércoles en la
noche regresó a su trabajo.
Don David M. Perea Quien reciente
mente estableció un comercio en el pre
cinto de Los Griegos con comendable
actividad, reconociendo la falta que ha-
ce en dicho lugar una estafeta, el lúneB
en compañía de su cuñado, el juez
Crollott, tuvieron una entrevista
con el delegado Itodey, quien prometió
ayudarles a conseguir la estafeta para
dicho lugar.
El enérgico comerciante de Los Lu
nas, N. M., Don Jacobo Chaves estuvo
eu la ciudad en esta semana comprando
nuevo surtido para su establecimiento
y visitando a sus numerosos amigos.
í,a la próxima sesión de la corte en
valencia la cual se abrirá el primer lü- -
ues de Septiembre, el señor Chaves
desempeñará el cargo de interprete enla corte de dintrito, siendo uno de los
más competentes interpretes del terri
torio.
Don Eslavio Vlgil, superintendente
de escuelas, acompañado de su aprecia--ble esposa, na luo para la plaza de lielén A pasar las tiestas en aquél lugar,
las cuales se celebrán el dfa 13 de este.
Al mismo tiempo aprovechará la opor-
tunidad para hacerle tina visita A sus
numerosos parientes en aquél condado
y para atender A varios negocies de
importancia personal. El señor Vigil
y familia regresarán el Domingo eu la
mañana.
Se Escapo de una Suerte Terrible.
El señor M. H. Htigiíins de Mel- -
bourne, Florida, escribe: "Mi doctor
me dijo que yo tenia tisis y que nada se
podía hacer por mí. .Yo fui desahucia
do. La oferta grátis que se me hizo
para que hiciera la prueba del Nuevo
Descubrimiento dol Doctor King para
el tisis me lnuucio a tomarlo. El re
sultado fué maravilloso. Ya estov en
camino para restablecerme y todo se lo
debo al Nuevo Descubrimiento del Doc
tor King. Ciertamente me salvó la vi
da." Esta grán cura está garantizada
para todas las afecciones de ios pulnio
oes y de la garganta. Se ob'ieneen
cualesquiera botica. Precio 60centa-
uos y un peso la botella. Pomitos de
prueba, grátis.
Candidato para Juez.
Se ha mostrado y se está mostrando
oastante Interés en círculos política
recomendando el nombramiento del juez
w miara ti. fope, de Santa fe, para
)iiez del quinto distrito judicial, cuyo
puesto na quedado vacante por la decli-
nación dl juez Smith, de Michiean.
El juez Pope hace poco que regresó de
filipinas en donde ocupaba el puest
de íuez de primera instancia, habiendo
.Desempeñado su cargo A entera satisfao-
ción del departamento y recibiendo al
to encomio del gobernador Tan. tiljuez Pope resiirnó su posición en Fili
pinas A causa de quebrantada salud, no
asentándole bien aquel clima. Ahora
se halla de nuevo en Santa Fé en la
prActica de la ley. Es un joven de es
merada educación, de altos conocimien
to legales y de carácter Irreprochable.
A" la presento tiene muy fuert" sostén
para la posición.
Comunica do.
Sr. Editor de La Bandera Americana: '
Muv Señor Mió: HaNiendo visto aparecer mi nom
bre entre otros en la Hormiga de Oro corresKinditti- -
te al B acl actual, v como muchos de mis aml- -
g(,s pueden deducir de eso que estoy afiliado en algún
circulo político quiero, para evitarlo, hacer esta acla
ración:
No pertenezco a ningún circulo político, ni puedo
pertenece! : tenso ammos tan dizl.os en un Dartido
como en otro, y en todos; y no creo que haya d.tdo
motivos para tener enemigos en ninguno, y si los ten-
go, estos mis enemigos personales y no políticos.
Si alifuno de mis amicos ha nuesto mi nombre fliim- -
ra,ld" cl1re '?3 d personas prominentes en política,
sin mi consentimiento; aunque estimo la distinción y
el honor que se me hace en tan encomiásticas lineas.
boy de usted, s. b.
ELIGIO OSUNA.
Defunción.
El viernes, día 7 del presente, en Sebolleta, en la
residencia d; sus ahut los I.lon Manuel Amonio Ortiz
y liona Trinidad SitnchíZ de Ortiz, de.pues de sufrir
penosa entermedad talleció el joven .ustacio (.onsa- -
icz y im:z, a la temprana eoad de i anos, r.l joven
uno de los mejores que iMb.a en ese vecniu irio.
obcdioiitc-- siempre mny iiien jMiitadoen
todo. Deja ;a,-- llorar su perdida a su adolorida ma-
dre y cinco licuiiacos. cualru hombres y una mujer,
asi como gran p'.reiit aa y a,ilj,n3. tj. h.. r. I.
tílrecemos a la lamina nuestro Liuccro pésame.
Ai'ídfüte.
'.i
Fo la simana pasaili. en ("s- S.ihí.-ir- en U rrsl- -
deoria Hirli e: !on Pñnl.iicon Mora y t"r,n:;,i.
liiio Isiu'uro, inte'iíe.ite V Util oven de ií s i.ií dv
e.Jnil íue viiitna de un acii le it;, !ubt-,,í- j,e l.'i
,1o en la p.irte superior de ui;a iii..riii niu..,tiai; f i--
laha una t.i.lcia. Kl inen loe tiaido ttor
U,es al hor,i:ial de .an Jt-- e:i t .t.T lodui, tndo td,
los eot el inierioi.-- s i;ta s..jn.i ia le Jim rol:
ra oxirayenilole la tnr, v animmnd--
ruc no hibiia resultr.do serio, iier.tro de u
ceniana o dos querían bueno, uirecemos nuestras
simjMtus a L'on eantjitoü y iamtlu.
ASI LO DJCKX TODOS.
No Sólo en Albuquerque pe
ro en J.ula CnulaU y Pla
za uo la L ilion.
Ri el loctor toma'e el tiempo y mnHs- -
ta á preguntar a sus vecinos de Almi-
querquo la cuestión simple dtida ab ijo
no cihienuna mas ae una respuesta.
leyese laa declaraciiv.ps que se publican
eu Albuquetqiift con releremia a esia
rep;tpst;i. le sorprendería de notar que
hi.v tantos, y más pudieran, y tal ve
pulil'c.iraa, pero enlretumo -
tt-- al primero que eneuentren. Om
que han snnndo del dnlor de espalda?
respuesta la fendrfln ínnieiliulam
que con las Pildoras de Duan para
liñ"ieí. Aquí niD'.a l.i sonora.)
Ila'l del Ao. oiu, v.mío primera el sur
ura rchidruti' nue las endosa: ''Una de
mis liabfa estado sufriendo de úo-f-
de espalda por cosa de ocho meses
un aiio. Algunas veces era tan fuer-
te el do'or que quedaba postrada en ca-
ma cor días sin poderse mover. Yo leí
s'po de las pildoras de Doan para los
Ríñones en uno de los periócicon de
AlbuQUeraue y pense que si solo haeién
mitad de lo que de ellas se deci. Ul
aliviarían á mi bija y asi es que fui-
mos A la Farmacia de Albuquerque por
eajita. Ea muy breve tiempo la
meuicina tomo efecto y continuando el
La Bandera America
Oficinal Calla Segunda y Hve
nlda Copper, No. 124.
KMUISI HAllO COMO MATBWA ÜB SBOUNUA
CLASE EN LA ESTAFETA DB ALBUQUBK-wl.'-
N. M.
Viernes, Agosto 7 de 11J03.
PERSONAL Y LOCAL.
En la tienda de Salomón hallarán un
grande surtido de efectos nuevos.
Don Francisco Maldonado, de C'hiUli,
estuvo en la ciudad comprando efectos
i Miércoles.
No seejfquivoquen, si quieren com-
prar bueno y birito, vayan A la tienda
do Salomón.
Nos hizo una agradable visita en esta
semana al inteligente jóveu, Juan Gar-ci-
de Sandovai, N. M.
Ya nos está Ilutando el surtido do
somoreros de señora, de invierno. Muy
lindos y muy baratos. Tienda de Sa-
lomón.
Damos las gracias á Don Celso López,
da Magdalena, por lasfiuas expresiones
hice sobrrt nuestro periódico.
El honorable Sulmnón Luna y Ri es-
timable esposa regresaron el Siíbado
pisado de nn extenso viaje de recreo
& California.
Estuvo en la ciudad visitando el co-
mercio sn esta semana, Don Carlos M.
Herrera, creador de ovejas, de San Ig-
nacio, N. M.
El Dr. G. W' llarrison partió el hiñes
para Santa Monica, California, A reu-
nirse con su estimable esposa y niñs
quienes Veranean en aquella dolfoiowi
aosta.
Don Gabriel Aimijo, de ln plaza vie-ja de Albuquerqne, editor del Indito.
acompañado de su estimable esposa,
pasaron el lúues en las fiestas de
Después de un viaje de recreo de tres
semanas en la costa do California nomv
pufiado de su apreciable familia, ha re-
presado A ésta el Hon. Faanciseo A
Hubbell.
Don Casimiro Lucero, ranchero de
Juan Tafoya, en el condado de Valen-
cia, estuvo en la ciudad en dias ptisitdcs
tratando en el comercio y paseándose
entre sus amigos do la ciudad.
Damos las gracias A nuestro amigo
Don Casimiros. Lucero, de San Rufael,
por la eficaz ayuda que ha dado y estaíluudo & nuestra semanario en aquella
parte del condado de Valencia.
Don Míxi ni Chaves, comeicia ite en
licores y barrotes en Alameda, dice
que desde que abrió su nuefo comer
ció ha tenido muy buen trato y espera
que sus vecinos y amigos lo sigan pa-
trocinando.
Nuestro bueu amigo, Dua Melquíades
MariHuz, ie Aluiu 'da, ha abierto una
cantina en dicho lugar.
Siendo un popular y qui. n
cueuia con muchns amigos, esperamos
que tenga buen suee-- en su empresa.
El vefwtn l;pilailt)r y respeUb'e
ciibaileio lii.n MiT-ü- Sauch-'s- lie
Mountain iir, eu el ferrocarril
y i i:tivo collado ue Tín- incc-- , es
tuvo eu l el íúiícm con u'í.ící;m
uíiciales, sirvendo como uoinltiiouado
pura escoger fiara 'i próximo
termino lo ot,-t"- da 1M E. U. steuli
11 N Ul.l '.U li'l l'l i .J'l : Il lOHl''.! aitll
go Don .Mai-ti- ;e ha vis. o áitim inienie
uuv u leí: n(. ido n suti l.
U
Teniendo un surtido
LICOBES IT CIG-AREO- S.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala,
Agentes Especiales . para el Afamado Whiskey Yellow-stón- 'e
y de la Cerveza A. B. C. Bohemian de St. Louís,
superior á cualesquiera otra cerveza embotellada.
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por vuee
tro catálogo y lista de precios.
Teléfono, tfo. 199. Al Sur de la Calle Frimera,
A Ihi'ritrprrj'i", N M.
1 Extracto de Sarsaparrilla
Del Dr. Jos. Gray
Purifica la sangre y limpia el cútis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula las funciones del higa-d- o
y rifiones.
' Es nn tónico para
para tedo género de enfermedades
erediterius y su preparación no tie
ne superior.
Cada botella se gnrantiza de dnr
satisfacción ó se devuelve el di-
nero,
'preparada solamente por J. H.
O'Reilly y Cia., Acreditados farmacéu-
ticos de esta dudad, locados en la Calle
2d a. y avenida del Oro.
W. M. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TKOZOS DE CEKRILLOS,
DE GALLUP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON
ADOR.
Patios: En la Avenida del Fe-
rrocarril, frente al Depot de Fletes;
Oíicina en la ciudad, No.
N. T. Armijo. Teléfonos
Nos. 41(5-26- Bell No. 45.
mmm.
$100,000
SALOMO LUNA
C. F. WATJGH,
W. A. MAXWELL
llorar A otra nnrf.fi v aaldrán en. N$S
el patrocinio del Pueblo Me
y Vendo productos del m
oficina de ''La Bandera Americaa."
LIBRERIA. & &
O. A. Matson y Cia
PROPIETARIOS.
NO. log, Calle del Pemcarrll, al Poniente.
mm v.v iíbríis y iiTFNrn.ms
DE ESCUELA.
LibroB en Blanco, Papel, Carteras y to
do lo necesario de oficina.
Albuquerqne, N. M.
Albuquerque.
para Hombre
nir- -
K
.
RA RaRATII I íl nF 1
el placer de ver en nuestra oficina a
los estimados caballeros Don José l
Sánchez de Pajarito y A Don Ma
nuel Padilla y Chaves. Les agradece
mos la visita que nos hicieron.
Invitamos A la grate de las placltas
ae mera da la ciudad a que vengan a
viKitBr nuestro comercio. Lies mostra
remos personalmente que nadie vende
mejores efectos ni mas baratos que no
sotros. l'.n la tienda de salomón.
Don Tomás S. Hubbell, alguacil ma
yor del condado, hizo un viaje á Santa
r 8 el tunes con negocios oficiales. Den
tro de poco partirá a un viaje para el
estado de Indiana ron el fin de visitar
A su amigo, el juez J. W. Crumpaeker
Damos las gracias á Don Juan García
y G.ircta, uno de los honestos y Utiles
operarios en los tulleres del ferrocarril
en ésta ciudad por la agradable visita
que nos hizo en días pasados, La acom
pañaba nuestro amigo, Don J. Ricardo
Sancnes, comerciante de Los Barelus.
DcspueB de haber pasado un mes de
recreo y veraneando en los Oíos Ca
lie lites de Jemez regresaron A la ciudad
en la semana pasada Duua .Lola lim
grass y sus dos hijos, Amhrocioy José
Ana, les acompañó en el viaje también
uon K'iuarüo Chavez.
El tiempo caliente va A durar por
unos me9es mas y todavía costea de
comprar unos zapatos bajitos. Son
más bonitos y más confortables que za
patos altos. Tenemos un surtido muy
grande y los precios son muy razona
bles. Zapatería de Carlos May 203
West Kaiiroad Ave.
De paso para Siu Francisco, Califor
nia, en iloude se encuentra ku esposa
veraneando, pasó por esta el lunes el
Hon. H. M. Turner, procurador del con
datío de Grant y quien tan hábilmente
represento a su condado en la pasada
scbiou legislativa. Agrauecemos la vi-
situ que hizo á nuestra oíiuiua.
Tuvimos el placer el lunes de recibir
u na visita en nuestra radaocton de Dou
Daniel Martint-- y do bu estimable es
posa y nlüos. El señor Marliuez es
comerciante y estafetero deLos Ranchos
de Albuquerque, ahora llamado la
estafeta, Martínez, dando entero cum
plimiento como oficial del gobierno.
Don Pedro Aranda,,uno de los mejo
res ciudadanos del condado de beruali-
lio, residente en Sau Ignacio, creador
de oveja y ranchero, estuvo en la ciu-dad por varios oías atendiendo A negó-
cios personales. Nos informa el señor
A rauda que la seca tata poniéndose
muy mala para la hacienda por aquellos
'i. nud
Recibimos una vislt en nuestra rt- -
dacciün el uiártes de ésta semana de las
baltae, simpáticas y oumplidas fcfloritas
Josetina Gingrass y Virginia inaves,
quienes Vinieron A Saldar SU Suscripción
a "La Bandera Americana." Lia-- , esti
mables jovenoitas son dependientes muyúiilesenei establecimiento mercuuul
del León.
Tuvimos el placer en estos días Ce
vor en nuaslra ciudad y estrechar la
mano de nuestro muy estimado amio
Dou Patrocinio Luna, del Bosque, cou--
de Valencia, cuya estúfela es LSe.r-
nardo. N. M. Observamos que no pa
san lo años sobre Dou P trooinio, si no
une mantiene su salúU y fuor.a como
veinte aúos pasados.
El hennino Elzear, de la facultad del
Oleí'io d San Miguel en banta íe.
de l..- enucadores mas miiuenle
i Te:'i y del ponii ule, acompa- -
nadu del hetinnuo Jamos, de
!lo, nos hicim-OL- i un muy placentera
i iiávns. El hermano Elzear
'illoi.ira cuno conductor del Instituto y
exami j de naostros que se t muí
desprecios!
muy grande de Ro- -
ae
ij
te,
I'h
ó
la
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Conocido Sas re
ALBUaUERaiJE, N. M.s
Eduardo igü, Propietario.
Tiene un Gran Bnratillo eu el comercio más barato de la
ciudad. Visitadme Bntfis de
teramente satisfechos. Espero
xicano en general. Compro
paia.
Calle 2da. un puerta al sur de la
i (
á
'
rí4Uv '
.
'
XC'2 ,,. .yn-t- -'
pa Hedia; hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y Eiie Dry 6oods Co.mn
de muchacho, para estimular los
El eomercio ir.as Grande y rcas Cien abastecido de la Ciudad Ie
Si quercis ser bien trai33 y economizar vuestra dinero, hacednos una visita.
Memos recibido tan grande y variado surtido p.'ra la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos
de Ve-
rano á cualesquier precio. No ños será de ninguna, molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que, necesiten. Tenemos EFECTOS DE VERANO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta
ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras. .
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
TorSM O.OO vendiendo buonos vestidos para ne-
gocios, (ut bifen de $12 é JH.Tor 9 1 2.00 veiidemoa vestiuon al eetilo.de inviorno.loB que
gouenJiiit-nfí- ' m venden ir $15.Por $14.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va-
len $16.50.
Por 815.00 vendemos vestidos finos, que antes vallan 18
posos.
Por S3.00 vendemos pantalones que ante vallan M.
Por 8 1.00 vendemos pantalones qne antes valían $5.
Por Stf.OO vendemos vestido de muchachos de 3 á 14 años,
antes los vendíamos por $4.
Por $5.00 vendemos vestidos de muchacho de tres pieza
qne antea valían $6.50. ,
Gran Surtido deVesí idos y Sombreros de pajatratamiento poco más le curó el dolor
espalda. Tenemos placer en reco-
mendar las Pildoras de Doan para los
ríñones. Se venden en todas las boti-
cas. Precio 50 centavos. Foster-Mül-bur- n
Co., de Buffalo, N. Y., únicos
agentes par los Estados Unidos.
Acuérdense del nombre "üoans" j Esquina del Edificio Grant. Avenida del Tranvía y Calle
J. H. WEINMHN. Prop.
Tercera.SIMON STERN, DELA AVENIDA DEL FERROCARRIL.
no toman otras.
SUPLE 3VCElSrTO 3DE
La Bandera Americana.
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Mi Cielo. - Se borrar tu recuerdo, Tu me apartas del pecado Con sus dorados reflejos, Detrás de la tuya mi almaues 8é Que 1 pensar en ti Y mi salvación te debo, Por todas partes me sigue, Segura tiende su vuelo.EsU)y Pensando en el cielo. Pues al seguir tu camino En todas partes lo encuentro iDíos en mi caminoSUS coralon u? P "recenta 8i8 8ni "- - 1 "o Dios lo dibuja fe mi cprUn te entrego
Si tuvcsrnisstspiros Tu amor me conduce al templo Tu nombre, que es mi delirio Con las estrellas Pues que estando 4 tu lado
Y tuyo mi pensamiento? Y al verte oiar de rodillas Siempre fluctúa en mis ensueños, Con tus placeres sonrio, ütoy muy cerca del cielo.
Hallo mi dicha y mi gloria También me arodillo y rezo; Lo escucho en la noble brisa Y con tus dolores peno; NOMOLAS.
En tus ojos hechiceros, Yo adoro lo que tu adoras, Y en el huracán soberbio Si dudas todo lo dudo
Y ni un instante de mi aln,a Y lo lue tú quieres quiero Me lo retrata la áurea Si esperas todo lo espero;
DINERO. DINERO. DINERO.
Veis. lo Ahorran, lo Ahorran en Cantidad sí Vienen á Nuestra
eRHf VejMCH 06 H608C0
Esta afamada venta comenzará el dia 15 de este mes y durará hasta el JO de Septiembre. Vengan pronto y logren
esta oportunidad que jamás se Ies había ofrecido. Para no cansar mucho su atención mencionaremos nomas algunos
artículos, pero aseguramos que ustedes no saldrán descontentos de nuestra tienda. Durante esta venta venderemos
5000 yardas de Carranclan, precio correcto 8c yarda, durante esta venta 5c la yarda.
LISTON de pura seda precio regular 7 J-- 2c ahora 5 centavos la yarda.
Listón de pura seda, precio regular, JOc ahora 7 í-- 2c la yarda.
Listón de pura seda, precio regular, 15c ahora 10c la yarda.
Listón de pura seda, precio regular, 30c ahora 20c la yarda.
Las escuelas comienzan pronto y
Vds. necesitarán buenas medías,
zapatos y ropa para vuestros hijos
todos estos artículos los tenemos y
los venderemos á precios sin com-
petencia di
MUSOLINAS
La calidad que vale "ic durante esta venta 5 centavos.
La calidad que vale 124c durante esta venta 8 centavos.
La calidad que vale 20c durante esta venta 12 centavos.
La calidad que vale 25c durante esta venta 15 centavos.
Nos llegaron loo piezas de composturas de tú-
nico, los estilos más nuevos y las que venderemos
por algunos dias á los siguientes precios:
Calidad, lie yarda, ahora 5 centavos la yarda.
Calidad 10o yarda, ahora 71 centavos la yarda.
Calidad 20c yarda ahora "ti centavos yarda.
Calidad 30c yarda, ahora 20o yarda. ,
Calidad 40o yarda, ahora 30 centavos yarda.
Cortinas de Toda Clase, Blancas, Amarillas, al Veinte y Cinco por Ciento de Rebaja
TUNICOS.
Tenemos unos pocos de túnicos para señora de
verano, son de l'ercale, Musolina y Lino, los cua-
les venderemos en estos dias abajo del costo.
1
Las enaguas de abajo de satin negro, muy com-
puestas, calidad superior $1.25 ahora 75c.
Calidad superior, $1.75 ahora $1.25.
Calidad superior $2.50 ahora $1.75.
MEDIAS.
Medias de clase superior que regularmente va-
len 15c el par, ahora 10c eí par.
La clase que son baratas por 25c el par, noso-
tros las venderemos por un corto tiempo á 15 cen-
tavos el par.
. Zapatos y vestidos para muchacho al 25 por
ciento de descuento.
Zapatos y túnicos para muchacha al 25 por cien-
to de descuento.
CUERPOS.
Los cuetpos' de verano, blancos y de' colores los
venderemos ahora al costo.
También en los departamentos de ropa de hom-
bre y muchacho hemos hecho grandes rebajas de
precios durante esta Gran Venta. Vds. necesitan
nuestra ropa y nosotros necesitamos el dinero de
Vds. y para conseguirlo venderemos durante esta
venta á precios sumamente baratos.
VESTIDOS DE HOMBRE.
Vestidos de hombre que siempre han valido 15.50 ahora $3 5o
Vestidos de hombre que han valido $10.00 ahora (7.00.
Vestidos de hombre que han valido $13.50 ahora $10.00.
V esticos de hombre que han valido $20.00 ahora $15 00.
Ropa de muchacho al 25 por ciento de rebaja.
También venderemos en estos dias 100 DOCENAS de
medias de hombre, negras y acafeladas, de buena calidad,
precio justo 124c el par, ahora 3 pares por 25 centavos.
Los precios de los sombreros de hombre y muchacho he-
mos rebajado el 25 por ciento.
También Tenemos un firan Surtido de Sillería y Ferretería la cual Ofrecemos en Esta Afamada Venta a Precios Incrédulos de Baratos
Siempre vendemos abarrotes más baratos que nuestros competidores. Vds. están desengañados de esto, pero durante esta venta pondremos unos precios en este de
partamento que nuestros competidores no puedan atocar. Venderemos harina garantizada, devolveremos el dinero si no les gusta la calidad.
100 libras de Harina por $2.15. Café totado "Arbuckle'' 9 libras por 95c. 8 barillas de superior jabón por 25 centavos.
10 libras de Manteca por 85 centavos. 20 libras de manteca por 91.55 y los demás Abarrotes enjeonformidad con estós precios
Hacemos ana ESPECIALIDAD en Donas.
' Tenemos un Inmenso Surtido de Petaquillas, Tánicos de Novia, Coronas, Zapatos, Vestidos de Novio, Etc.
LAS CUALES VENDEREMOS A PRECIOS NUNCA VISTOS.
Ustedes están entendido que siempre hemos dado y daremos también ahora durante esta venta, con compras de efectos secos los premios más hermosos de china fina
en todo el Territorio. Esperando amigos viejos y nuevos hasta de cien millas de distancia para que atiendan á esta GRAN VENTA.
Quedo con Alto Respeto S. S. S,
LUCIANO KEMPENICH,
Calle Principal. Busquen la Bandera. Albuquerque, N. M.
ni
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